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ABSTRAKSI 
Kerja yang nyaman adalah idaman setiap orang dalam berkerja, salah 
satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan merubah posisi tempat duduk, meja, 
monitor, posisi tubuh dan lain-lain. Karena produk yang dipasarkan memiliki 
standarisasi ukuran rata-rata tubuh pemakai, sehingga pemakai yang memiliki 
postur lebih tinggi dan pendek atau postur yang besar dan kecil tidak nyaman saat 
memakainya. Dan juga dalam merubah posisi alat kerja pemakai harus 
mengerahkan sedikit tenaga untuk mendapatkan posisi yang nyaman. 
Oleh karena itu, pada Tugas Akhir ini dirancang suatu meja komputer 
dan tempat monitor yang dapat digerakkan sesuai kebutuhan pemakai yang 
dilengkapi dengan teknologi otomatis. Sehingga pemakai dapat mengatur posisi 
meja maupun layar monitor sesuai keinginan agar kenyamanan dapat tercapai. 
Rancangan ini didapat dari berbagai kelu.l}an konsumen dengan cara 
mengidentifikasi kebutuhan konsumen. 
Pcngumpulan data dilakukan dcngan cara melakukan observasi produk 
saat digunakan, wawancara dan kuesioner. Data yang didapat disusun dan direkap 
untuk mempennudah proses pengolahan data, untuk menginterpretasikan data 
mentah menjadi kebutuhan konsumen. 
Tahap perancangan konsep ditempuh untuk menggali lebih jauh 
konsep-konsep produk yang mungkin sesuai dengan kebutuhan konsumen. 
Setelah itu dilakukan pemilihan konsep, dimana berbagai konsep dianalisis untuk 
mengIdentifikasi konsep yang dipilih. Pada tahap akhir dilakukan pembuatan 
prototipe. Sehingga didapat suatu rancangan yang memenuhi tujuan penelitian. 
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